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Abstract 
Guadalupe trabaja como el ama de llaves en Liberty, OH.  Ella trabaja en la casa de mis padres, 
junto con otras casas en el área. Su esposa maneja un negocio para la jardinería y el paisajismo.  
He conocida Guadalupe en la casa y me interesaba escuchar su historia.  Ella estaba dispuesta a 
ayudarme con el proyecto y me invitó a su casa para la entrevista.  Su familia vive en una casa 
rodante, diseñada hermosamente.  Hicimos la entrevista en su sofá en la presencia de su hija y su 
pariente.  Guadalupe estaba entusiasmada a comunicar en español conmigo.  Por toda la 
entrevista, yo estaba agradecido, por su franqueza para hablar sobre sus experiencias serias.  La 
entrevista abarcó muchos temas, relacionado con la inmigración, como la violencia en américa 
central y la travesía a los EE. UU. 
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La Transcripción de la Entrevista 
Anjali: (0:00) ¿Cuál es su país de origen? 
Guadalupe: Mi país de origen es de Guatemala. 
Anjali: ¿Guatemala? 
Guadalupe: Ajá. 
Anjali: Sí. (0:27) ¿Cómo fue su vida y su experiencia en su patria? 
Guadalupe: En mi patria….mi patria es muy pobre. No tiene nada. Es muy difícil la vida allí. 
No es igual como aquí. Y allá sufrimos mucho. No…no tenemos una vida mejor. Sí. 
Anjali: (0:52) ¿Vivía cerca de las montañas? 
Guadalupe: Sí. Cerca de las montañas. Sí. Cerca de las montañas. Hacemos fuego y para hacer 
la comida, hacemos fuego con leña. Y cocer maíz y hacer masa con una piedra que . . . que lo 
muele. 
Anjali: (1:20) ¿Es español su lengua de origen? 
Guadalupe: No. Tengo mi lengua es que se llama es de dialecto.  
Anjali: ¿Dialecto? 
Guadalupe: Es Q’anjob’al. 
Anjali: ¿De Guatemala? 
Guadalupe: Ajá. De Guatemala. 
Anjali: (1:35) ¿Qué ha sido su profesión antes? 
Guadalupe: Es doméstica. Es…es…es…ama de casa. 
Anjali: En Guatemala. 
Guadalupe: Ajá.  
Anjali: Sí (1:49) ¿Cuándo llegó a los Estados Unidos? 
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Guadalupe: ¿Cuando yo llegué de los Estado Unidos? Llegué de 2000. 
Anjali: ¿2000? 
Guadalupe: mmhmm. 
Anjali: ¿Y cuántos años? 
Guadalupe: Es de 2000. Sí es de 2000. 
Anjali: 2000. 
Guadalupe: Sí 
Anjali: (2:01) Y cuántos años tenía? 
Guadalupe: ¿Cuando yo llegué aquí? 
Anjali: Sí. 
Guadalupe: mmm. . . tenía como (toma la pausa para pensar) no es fácil no me acuerdo 




Anjali: (2:41) ¿Estaba casado? 
Guadalupe: Sí, estoy casada con mi esposo. 
Anjali: (2:47) ¿Cómo fue el viaje para llegar a los EE.UU.? 
Guadalupe: Pues, para llegar aquí, en los Estados Unidos, muy costoso. 
Anjali: ¿Costoso? 
Guadalupe: Sí costoso. Sí, pero, gracias a Dios que yo llegué aquí. Sí. 
Anjali: ¿Caminaba? 
Guadalupe: Sí. Caminé. Sí. Caminé en el desierto. 
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Anjali: ¿Fue muy peligroso? 
Guadalupe: Sí muy peligroso. Sí. 
Anjali: (3:15) ¿Por qué salió de su país? 
Guadalupe: ¿Por qué salir en mi país? Porque, del noventa y seis, mi esposo se vino aquí por la 
violencia. Ajá. Sí, por la violencia porque su papa de él lo mataron por los ejércitos de 
Guatemala. Lo mataron su papa de él. Él tenía doce años. Y lo mataron su papa de él. Y ya 
después él creció y estaban persiguiendo él estaban amenazando. Y ya después mejor. 
Tomamos una decisión con él que él se viniera aquí y ya después yo me vine de último. Y ya 
después me quedé embarazada y mi fui otra vez para Guatemala. Sí, porque según que está 
muy costosa aquí que para…para darlos en el hospital. En cambio, allá en Guatemala con unos 
cincuenta quetzales. Que… que… que… que nos cuidan allá quien…quien…quien…quien lo 
cuidan los bebes sí. Y es…es lo que por eso me fui para Guatemala. Y ya después del noventa 
y nueve mi esposo se vino aquí porque lo estaban persiguiendo. Y ya después y mi hijo que… 
que…que nació allá. Él tenía seis meses cuando yo me vine otra vez de vuelta aquí. Y me vine 
sola. 
Anjali: ¿Seis meses? 
Guadalupe: Seis meses. Mi hijo y me vine lo dejé. Lo dejé allá. Y ya me vine por eso llegué de 
2000 aquí. Sí. 
Anjali: (4:57) ¿Tuvo…tuvo que dejar a su familia en su patria? 
Guadalupe: Sí. Sí. Lo dejé a mi familia en mi patria por la violencia. Sí. 
Anjali: Sí. ¿Cómo reaccionó su familia? 
Guadalupe: Pues, porque mi familia yo no le dije a Dios cuando ellos se vine cuando yo me 
vine. Porque me estaban persiguen también porque primera es que de primero mi esposo lo 
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estaban amena…amenazando y ya después dije yo mejor me voy lo…con mi…con mi suegra 
lo dejé mi hijo de tenía seis meses y ya después solo mi suegra es la que sabe que yo me vine 
que ya. Mis papas y mis hermanos, ellos no saben. Y ya cuando yo –  
Anjali: ¿Ellos no saben? 
Guadalupe: Sí. Sí. Ya cuando yo estoy aquí. Y lo mandé avisar a ellos que ya estoy aquí. Pero 
me dijeron porque saben porque me vine aquí porque me estaban persiguiendo por la violencia. 
Mi papá, mi mamá saben ahorita que hay muchas violencias allá. Hay que allí matan las 
personas. Sí. 
Anjali: (6:11) ¿Cuál ha sido el obstáculo más difícil en su mudanza a los EE. UU.? 
Lupe: Pues, pues, aquí ahorita. Todo está bien aquí. No hay quien nos tocan. Porque sabemos 
que hay policía que nos protege. Pero allí en mi país no hay nada. Sí. No hay nada. Estamos 
entre la montaña y allí no está cerca las policías. Sí, tal vez hay policías, pero tal vez unas dos 
horas, tres horas tan lejos de las policías. Y no hay que nos protege y además porque somos 
indígena por eso casi no nos hacen cuenta porque tenemos un…un…un dialecto que hablamos 
que se llama Q’anjob’al. Es por eso nos odian los que hablan español también. Sí. 
Anjali: ¿Había corrupción en la policía en Guatemala? 
Guadalupe: Sí. Sí. Porque ¿como se llama? porque ellos no nos toman en cuenta. Sí porque 
somos…somos raza de indígena. Somos raza de indígenas. Por eso, ellos no nos toman en 
cuenta. Sí. 
Anjali: (7:33) ¿Qué impresión tuvo de los EE.UU. cuando llegó a este país? 
Guadalupe: Pues, yo… cuando yo llegué en este país, me puse contenta. Sí, me puse contenta, 
pues, gracias a dios, que estamos de estoy aquí. Sí. 
Anjali: (7:50) ¿Cuáles fueron sus expectativas sobre los EE. UU. antes su viaje? 
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Guadalupe: Pues, yo…yo le…le dije a mi misma que voy a llegar allá voy a estar feliz, porque 
ya no hay quien me va tocar y no hay quien me va amenazar y no hay quien me va destruir con 
mi familia. Sí, eso es lo que pensé cuando yo me vine. Sí. 
Anjali: ¿Expectativas positivas?  
Guadalupe: Ajá. 
Anjali: (8:28) ¿Cómo aguantaba los cambios en su cultura, cuando primero llegó? 
Guadalupe: Pues. Pues. Como se llama pues…y yo aguanté porque ya está mejor aquí. No es 
igual como la comparación en mi país y aquí. Y aquí está mejor en cambio en y mi país no.  
Anjali: ¿Estaba feliz? 
Guadalupe: Sí. 
Anjali: Solo para –  
Guadalupe: Sí 
Anjali: (9:07) ¿De qué esperanzaba para su vida nueva y para su familia en los EE. UU.? 
Guadalupe: Pues, mi esperanza con mi familia que estoy todo bien aquí. Sí. Que nadie me toca. 
Sí. Nadie nos corre. Sí. Sí. Gracias a Dios estamos bien con mi familia aquí. Sí. 
Anjali: (9:32) ¿Cuáles…cuáles fueron los partes de la cultura de su patria…patria que difieren 
de la cultura americana? 
Guadalupe: Pues…Pues…la cultura americana, pues, es diferente que mi cultura. Sí, 
pero…pero…ahorita que eso cultura de americano lo tengo ahorita ya no es mi cultura que lo 
traigo allí porque la cultura…de…de…de…de…de Guatemala usamos una ropa como de ella 
(hace gestos a la pariente). Sí. Sí. Es...es la cultura que tenemos. 
Anjali: ¿La ropa? 
Guadalupe: Sí. La ropa. Sí. 
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Anjali: (10:19) ¿Cómo mantiene su cultura ahora que vive en este país? 
Guadalupe: Pues. Nada. 
Anjali: ¿Nada? 
Guadalupe: Sí. Nada.  
Anjali: Nada. (10:32) ¿Ahora, tiene una comunidad con otras personas de Guatemala en los EE. 
UU.? 
Guadalupe: Como iba de Guatemala. No, no aquí. 
Anjali: ¿No aquí? 
Guadalupe: No. 
Anjali: ¿Pero en lugares como Springdale? 
Guadalupe: O Springdale. Así como en Springdale. Sí. Hay. O ¿Cómo se llama?, así como 
Springdale. Nos vamos a Springdale allí. 
Anjali: ¿Pero no en Liberty? 
Guadalupe: No. (risa) Sí. 
Anjali: (11:08) ¿Cuáles son las…las partes de su vida que le han ayudado por todo el viaje y la 
vida aquí? 
Guadalupe: Pues, de parte de mí – perdón. Me pueda decir otra vez ¿cómo? No escuché bien. 
Anjali: Lo siento. ¿Cuáles son las partes de su vida y… que le han ayudado por todo el viaje y 
la vida aquí? 
Guadalupe: Pues, ¿todo el viaje? Me…yo bien que llegué aquí. Y mi vida aquí estoy…estoy 
feliz con mi vida y con mi familia estoy…estoy todos con mi familia. Sí. 
Anjali: ¿Su familia? 
Guadalupe: Mi familia está… estamos aquí todos. Sí. 
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Anjali: (12:01) En este momento, ¿cuáles son sus metas para el futuro? 
Guadalupe: ¿Mi futuro? Pues, mi futuro ahorita yo quiero una casa. Sí. Sí. Mi futuro, yo quiero 
una casa. Sí. Dios nos bendice con mi familia que nos va dar una casa. Eso es lo que, ¿cómo se 
llama? Es…es…lo que… es…es lo que decíamos ahora. Sí.  
Anjali: Gracias. Es todo. 
Guadalupe: Ah. Sí. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
